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We Have Bright An wer 
to Diamond Dreams 
Your wish Cor fine diomond of 
your very OWJl ("un (~Otnc 0 
beautifully I"ue he"" 01 11 ',wb,'Y' 
S(·" eH·'·,. eI,'sign of Ihe 
diollloll.1 ('ullt',"S orl s cI 10 
perf",· ion in modern und 
Irudilionol J4K gold 
.noulitingtJ. P"i('~ -it 
Il l o c! (" !'t l 01' U It agllific~"nt 
u ~ YOll wi h. 
50. 10 5,000. 
Divid(·c1 
Pn Inc ... 
209 S. J"rr"r on Slrt'('I 
rtonnuke 
filll fa hion llrn ulum . 
, Ir~lIlf(1 ./ll:/Zion :lores 
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Take our peanut soup, lor instance. 
That's one reason to visit the Hotel Roanoke. Or the old silver, fresh flowers and 
sparkling crystal chandeliers in our dining rooms. Or the thick carpets and fine 
wood-panelling allover the hotel. Or the Pickwick Club for a pleasant get-together. 
Or our handsome guest rooms - 425 of them, many with lovely views of Roanoke 
and the beautiful Shenandoah Valley. Or our conven-
tion facilities - over 15,000 square feet of 
exhibit space, for instance. 
Lots of good reasons, you see, why people 
enjoy the Roanoke- one of the great houses of the 
South . I know. I'm the doorman, and I've seen them 
come and go and come back again. To the 
Roanoke ... with 85 years of service to travelers. 
(Incidentally, if you'd liketotry makingthat peanut 
soup yourself, write our Chef Brown forthe recipe.) 
• Loc ted in re famous for scenic beauty, 
histOriC I significance. 
• Excell nt hlghw y, rail, bus and airltne service. 
• 7S0 free parking spaces-plus lSO·car service 
gar ge in hotel. 
• Hated Olympic swimming pool with 
cryst I-cle r mountain water. 
• B rber shop, beauty shop, he Ith club with steam bath. 
• 425 c ntrally air-conditioned rooms and suites-
with radiO, TV, direct-dialing telephone. 
• R tes st rt t $9.00 for single rooms. 




Vlllini' 24006 Phone (703) 343-6992 
Carl C I hurston, Ceneral Manaler 
fr d W. W.I .r, Director 01 Sales 
A Norlol & WlStern Railway Prop rty 
3foLLin .!lnn J(e taurant 
"where th coIl ge crowd meets" 
and 
TIIE 'I JI ll DERBIRD LU B 
ollie . OllIe folk s . ltl)' ill tbe sttthi . 
And enioy It. Lakeview Motor R sort w S one a st bl for som of V ir-
ginia's finest show horses. Now it's one of Virginia's ou tsl nding motor 
resorts. Boa t ing, fishing, swimming, I wn g m s. 9 hoi r gulatlon 
golf course completed Gourm j food in th Feedbox or priv t Lak 
view Club where there's music Imost v ry night. Com to LakeView 
for a night, a weekend or a w ek. If you're coming tomorrow call 
ahead for reservations. (366·0321 ROdnok .) 
P. O. Box 73 10, Williamson Road (U S. 220 and 11 ) 
Roanoke, Virginia 240 19 
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We Have Bright An wer 
to Diamond Dreams 
Your wish Cor fine diomond of 
your very OWJl ("un (~Otnc 0 
beautifully I"ue he"" 01 11 ',wb,'Y' 
S(·" eH·'·,. eI,'sign of Ihe 
diollloll.1 ('ullt',"S orl s cI 10 
perf",· ion in modern und 
Irudilionol J4K gold 
.noulitingtJ. P"i('~ -it 
Il l o c! (" !'t l 01' U It agllific~"nt 
u ~ YOll wi h. 
50. 10 5,000. 
Divid(·c1 
Pn Inc ... 
209 S. J"rr"r on Slrt'('I 
rtonnuke 
filll fa hion llrn ulum . 
, Ir~lIlf(1 ./ll:/Zion :lores 
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Take our peanut soup, lor instance. 
That's one reason to visit the Hotel Roanoke. Or the old silver, fresh flowers and 
sparkling crystal chandeliers in our dining rooms. Or the thick carpets and fine 
wood-panelling allover the hotel. Or the Pickwick Club for a pleasant get-together. 
Or our handsome guest rooms - 425 of them, many with lovely views of Roanoke 
and the beautiful Shenandoah Valley. Or our conven-
tion facilities - over 15,000 square feet of 
exhibit space, for instance. 
Lots of good reasons, you see, why people 
enjoy the Roanoke- one of the great houses of the 
South . I know. I'm the doorman, and I've seen them 
come and go and come back again. To the 
Roanoke ... with 85 years of service to travelers. 
(Incidentally, if you'd liketotry makingthat peanut 
soup yourself, write our Chef Brown forthe recipe.) 
• Loc ted in re famous for scenic beauty, 
histOriC I significance. 
• Excell nt hlghw y, rail, bus and airltne service. 
• 7S0 free parking spaces-plus lSO·car service 
gar ge in hotel. 
• Hated Olympic swimming pool with 
cryst I-cle r mountain water. 
• B rber shop, beauty shop, he Ith club with steam bath. 
• 425 c ntrally air-conditioned rooms and suites-
with radiO, TV, direct-dialing telephone. 
• R tes st rt t $9.00 for single rooms. 




Vlllini' 24006 Phone (703) 343-6992 
Carl C I hurston, Ceneral Manaler 
fr d W. W.I .r, Director 01 Sales 
A Norlol & WlStern Railway Prop rty 
3foLLin .!lnn J(e taurant 
"where th coIl ge crowd meets" 
and 
TIIE 'I JI ll DERBIRD LU B 
ollie . OllIe folk s . ltl)' ill tbe sttthi . 
And enioy It. Lakeview Motor R sort w S one a st bl for som of V ir-
ginia's finest show horses. Now it's one of Virginia's ou tsl nding motor 
resorts. Boa t ing, fishing, swimming, I wn g m s. 9 hoi r gulatlon 
golf course completed Gourm j food in th Feedbox or priv t Lak 
view Club where there's music Imost v ry night. Com to LakeView 
for a night, a weekend or a w ek. If you're coming tomorrow call 
ahead for reservations. (366·0321 ROdnok .) 
P. O. Box 73 10, Williamson Road (U S. 220 and 11 ) 
Roanoke, Virginia 240 19 
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